Debrecen-Nagyváradi Értesítő by unknown
Vasárnap JÜÍÍÍÜS 12. 1864. 24 . sasám. 12Í félév J 2 f évfolyam. 
I Előfizetési díj: 
S Egész évre helyisen 5 írt. 
( Félévre 5 „ 
Postai küldéssel 6 
Egyes példány — 15 kr. 
J Hirdetések jutányos árért kö- > 
J> zijltetnek, külön rnindiinnyiszor < 
i ,"0 kr. bély«gdij.fizettetik." '• 
Bebreceabei; 
A rTflüakoiéi i tezet es az J 
„Értesítő" kiadó hivatala létezik j 
Cegléd - l'ur^undiít útszán, a / 
r»2-dik száimi háznál. 
Nagy-Táradon: \ 
'< Előfizetések és hirdetések fél- \ 
( vétetnek |» 
Í Keiiézy Miklós £ 
< T u d a k o z ó i n t é z e t é b e r:. i 
DEBRECEN NAGY-VÁRADI ÉRTESÍTŐ 
B I I U - l I A B f & I M U f t T I I M E l l E S l 
Kereskedelmi, ipar, gazűászat és különféle tartalommal. 
Külföldre nézve Kiadó-Mvatalunk számára hirdetményeket elfogad, Hamburg és Altonában: Maasensteim és Vogler, — 
M. Frankfurtban: Ottó JfJTolIien és <J«xeger könyvkereskedése; Bécsben; OppeMk, jil&Jos és JT. t*r Brauner, 
Előfizetési felhívás a
 9 9 D e i » r e c e n - M & g y i r á r a d Í É r t e s í t ő " 1864. év második felére. 
g ^ j g f E hó lefolytával végződvén a féléves és második negyedéves előfizetési időszak, — kiknek előfizetési ídejok l e ­
jár, azt mielőbb megújítani tisztelettel kéretnek. 
Előfizetések és hirdetések bérmentesítve kéretnek küldetni. 
MZ^t aATI . / n o s ^c& 
borbélymühelyét J é g e r J ó z s e f u r házától ugyanazon soron 
csak kevésbbé feljebb S t e i n f e 1 d M i h á 1 y ur házához változ­
tatta által. Borotválás — tyukszemvágás — köpölözés végett — 
szakértőleg pontos szolgálatát ajánlja. A nagyerdői fördöben 
minden héten négyszer, u. m. hétfő — kedd — csütörtök — 
pénteken d. u 2 órától esli 6 óráig általa köpölyöztethetni. - -
(D. 172. 1—?) 
Sepper és Satori-nái 
Tokajban, 
„MARMAROSI MARHA-SO" 
4 — 5 mázsás hordókban, mázsája 2 frt 50 kr hely­
ben a raktárban kapható. (o. 173. 1—10) A. debreceni | 
kertész-egylet 
lenyészházában oltás állal sza­
porított magas törzsű n e m e s 
r ó z s á k folyó hó 13-kán hét­
főn d. u. 3. órakor a füvészkert­
ben fognak 50 kr kikiáltási árr 
mellett árverésen eiadaüatnL — 
Debrecen 1864. jun. 5. 
Az igazgató bizottság. 
Árverés. 
2 6 8 3 ,
 P-/1SG4- Sz. kir. Debrecenj 
város Törvényszéke mint gyám-
hatóság részéről közhírré téte­
tik, hogy néh. Ka ff k a K á r o l y ] 
és neje R i k l T e r é z i í 
gyatékuklioz tartozó Hatvan-
utszai 1579. számú háznak és 
külső földének elárverelésére. 
f. évi július 4-dik és szükség] 
esetében f. évi augustus hó 1-sö 
napjainak d. u. 3 órái tűzettek 
k i ; az árveési feltételek kikül­
dött tanácsnok B a r c s a y I s t 
v á n urnái megtekinthetők lé­
vén. Kelt Debrecenben a városi 
Törvényszéknek mint gyámha-l 
tóságnak 1864. évi juniüs 1-én 
tartott üléséből. 
S z a b ó J ó z s e f , jegyző, 
( ü . 1 7 0 . 1 - 3 ) 
llaszsonliérf árverés. 
Az alapítványi, Hevesmegyében fekvő Ecsegi puszta, az alább 
megnevezendő részletekben, 1864-dik évi novemberhó 1-ső 
napjától 1867-dik évi októberbe utolsó napjáig a P. Ladányi 
uradalmi „Hármastelek" nevezetű puszta 1864-dik évi septem-
berhó 1-sö napjától 1867-dik évi augusztushó utolsó napjáig 
P. Ladányban, az uradalmi tiszttartói hivatat irodájában 1864. 
évi június 20-kán reggeli 9 órakor tartandó nyilvános árverés 
utján, felsöbbi jóváhagyás fenlartása mellett a legtöbbet Ígérők­
nek haszonbérbe fognak adatni. 
Országos vásárok 
H. - B ö s z ö r m é n y b e n . 
61/is64- -A Nagyméltóságú ma­
gyar kir. Helytartótanácsnak 
ez évi 19.940. sz. a. kelt kegyes 
intézménye szerént Hajdu-Bö-
szörmény város közönségének! 
megengedtetett, hogy az eddig 
évenként 6-szor tartott o r s z á-| 
g o s v á s á r j a i t 5-re leszál­
líthassa, és azokat f e b r u á r 
3-ra eső Bczláxs* á p r i l l - r e 
eső Hugó, j ú n i u s 26-ra eső 
iSzeMt'Jámos. a u g u s z t u s i 
J25-re eső LiCtjos és n ő v e m-
b e r 19-re eső Er»séhet\ 
napok után következő első hét­
főn tarthassa. 
Mely kegyes engedmény al­
kalmazkodás végett minden il-j 
letöknek tudomására hozatik.— 
Kelt H.-B ö s z ö r m é n y b e n l 
1864. május 1-én tartott köz- | 
gyűlés határozatából. 
B ö s z ö r m é n y Y á r o s 
K ö z ö n s é g e . 
(D. 171. 1 - 3 ) 
-«S J 
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A bérbeadandó tárgyak megnevezése 
Kikiál­
tási árr 
osztrák 
pénzben! 
frt | kr] 
Az Ecsegi pusztának 1-ső osztálya 3940! 1 
holdnyi részint kaszáló, részint le-J | 
gelőtertil eltel ! 
Az Ecsegi pusztának 2-dik osztálya 1563 
holdnyi részint kaszáló, részint lege-
löterülettel 
Az Ecsegi pusztának 3-dik osztálya 
2748 holdnyi részint kaszáló, részint 
legelöterülettel 
lAz Ecsegi pusztának 4-dik osztálya 
4190 holdnyi részint kaszáló, részint 
legelöterülettel 
Az Ecsegi pusztának 5-dik osztálya, 
Kenderes sziget nevezel alatt 60 hold­
nyi szántó, 1260 holdnyi részint ka­
száló, részint legelöterülettel 
A Püspök-Ladányi uradalmi „Hármas­
telek" nevezetű Puszta 112116/io00 
[ holdnyi szántó. 30a5s/,„00 holdnyi ka-
i száldlerűlellel, a fentkitett holdakat, 
1 1200 Q öllel számítva. 
3601 
3774! 
7447 
9553 
4601 
1 605 
"~ 
— 
8 
20 
— 
A lete­
endő bá­
natpénz 
osztrák 
értékb. 
frt [kr 
3601 
377 
745 
955 
460 
! 1 l 1 1 61 
— 
— 
— 
— 
— 
1— 
Mely árveréshez a vállalkozók, a l'entebbi bánatpénzek­
kel ellátva hivatalosak. 
írásbeli 50 kros bélyeggel, és az ajánlathoz 10 százalék­
kal számított bánatpénzzel, vagy annak valamely cs. k. pénz-
tárnáli letételéről szólló nyugtával ellátolt zárt ajánlatok, a 
debreceni cs. k pénzügyi kerületi Igazgatóságnál, az árverést 
megelőző napon, reggeli 9 óráig a Püspök-Ladányi uradalmi 
tiszttarlói hivatalnál, hol az árverezési feltételek, bármikor 
megtekinthetők, az árverezés kezdetéig elfogadtatnak, de az 
írásbeli ajánlatban, azon nyilatkozat is foglalandó, hogy az a -
jánlattevö, a haszonbéri árverezési feltételeket egész terjedel­
mekben ismeri és azokat kötelezöleg elfogadja. 
Cs. k. Pénzügy Kerületi Igazgatóság. 
Debrecenben 4864. május 20-kán. (D. 158. 3—3) 
A vegy-gyógyszerészeti elvek alapján 
leggondosabb és hixtosahhan 
k é s z í t e t t 
gyógyszeres szappanok, 
melyek a sokszerű tudományos vizsgálatok s gyakor­
lati használatok örvendetes eredményei által jóknak 
bizonyultak be, következő 12 különböző nemei teljes 
biztossággal ajánltathatnak, szintúgy az orvos uraknak, 
valamint a segélyt igénylő közönségnek; 
darabja utasítással együtt o. é. kr. 
Hamiblag-szappan, görvélyes bajoknál . . 5 5 
Ma-szappan, idült bőrbajoknál . . . , 3 5 
Terpetin-szappan, bénulásoknál . . . . 3 5 
Bensoe-SZappan, börkeménységnél . . . 40 
Kámfor-szappan, csúzos bajoknál . . . 35 
KéniDÍag-SZappan, elévült kütegeknél . . . 4 5 
Kátrány-szappan, bőrhámládéknál . . . 35 
Halmáj zsír-szappan, aszkóroknál . . . 3 5 
Epe-szappan, bőrtisztátianságoknál . . . 3 5 
Kén-szappan, börkütegeknél . . . . 3 5 
Rozmarin-szappan, erősítő mosdásokhoz . . 3 5 
Könlegeg-szappan, keményedéselmél . . . 3 5 
Az ezen szappanokhoz mellékelt utasításokban 
elö vannak adva azon különböző módok, melyek szerint 
ezen gyógyszerek legcélszerűbben használtatnak, v a ­
lamint azon különbféleség is, melyben a gyakorlatilag 
helyesnek talált szappanforma által rég bizonyult hatá­
sok f o k o z a t á v a l értékük neveltethetik; mert a 
s z a p p a n f o r m a az, mi nemcsak a szenvedőknek a 
külső szerek használását könnyebbíti, hanem az orvos­
nak is az ily szerek hatályosb s általánosb a l k a l m a ­
z á s á t lehetővé teszi. 
y^m^\ A gyógyszeres szappanok csak 2x /2 
/WISHSW, obon-nehézségü darabokban adatnak el s 
^ l ^ ^ ^ f hivatalosan letelt függvényeik m i n d k é t 
^ ^ • j g l ' v é g ü k ö n Paris et Berlin föliratú pecsét­
tel \ annak eUátv a; az egyedüli raktár Debrecen­
ben: R o t i i s c I m e R I t á r o l y gyógyszerésznél. 
(D. 6. 4*—8) 
AL T v e w* é &• 
a41S/is64- Biharmegye Törvényszéke mint telekkönyvi Hatóság 
részéről közhírré tétetik, miszerint folyó évi 1417. 1418. számú 
végzéseivel báró Luzsinczky Lajosné Zámbó Amália Szappanos 
András és Markovics Fanni végrehajtatok kérelmére Viszták 
Jánosnak a Beznyei i J2, JNT. Báródi 234, Kis-Báródi 86, és Kö­
rös Topái 89 számú tkvbe vezetett birtokaira a bírói árverés 
következő módon elrendeltetett — az első izben árverés folyó, 
év június 24-kén Beznyén megkezdetvén, a 232 h. r. szám 4 
hold i 175 • öl szántóföld, mely 400 afrtra — a 236 b. r. szám 
20 hold 100 Q öl szántóföld, mely 2000 frtra, 247 h. r. szám 
1200 • öl szántó, mely 60 frtra, 273. h. r. szám 600 Q öl 
szántó, mely 30 írtra, 544 h. r. szám 2 hold 400 Q öl, mely 
100 frtra, (742—745) h. r. szám 39. számú ház 1 hold 875 n 
öl szántófölddel, mely 400 frtra, 1334 h. r. szám 900 • ö l 
szántóföld, mely 40 frtra. 2260 h. r. szám 600 Q öJ szántólöld, 
mely 30 frtra, (3569—3816) h. r. szám 9 hold szántóföld, mely 
1000 frtra, s az 3632 h. r. szám 600 • öl kaszáló, mely 30 fo­
rintra vannak beesülve, fognak részletenként árverés alá b o ­
csáttatni; — szinte ezen módon június 25-kén Nagy-Báródon a 
319 h. r. szám alatti 40. számú ház 9 hold szántóföld, mely 
2000 frtra — 345 h. r. szám alatti 34. számú 1425 Q öl terü­
letű udvarkert, mely 800 frtra — a 391 h. r. szám 2 hold 1150 
• öl kert a belsőségben, mely 1000 frtra van becsülve; június 
27-kén Kis-Báródon a 94 h. r . szám alatti vízimalom 40 Q öl 
kerttel, mely 2000 frtra a 142 h. r. szám alatti 5 hold 900 Q 
<jl kert a községben, mely 1000 frtra van becsülve. — 
Június 28-kán Körös-Topán a 334 h. r. szám 1500 Q öl 
területű kaszáló, mely 60 frtra, a 341 h. r. szám 1 hold 500 n 
öl kaszáló, mely 80 frtra, a 3SS h. r. szám 2 hold 1000 Q öl 
kaszáló, mely 100 frtra van beesülve. 
Végre azon esetre, ha mind ezen birtokok árrából a mar 
eddig megállapított s még megállapítandó költségek valamint 
jelzálogos hitelezőknek felszámított követeléseik fedezve még 
nem volnának — a Beznyei 112 szám tkvbe bevezeLett 664 h. 
r. szám 4 hold 200 Q öl területű 600 frtra becsült szántóföld is 
árverés alá fog kitétetni. 
Ha a fentebbi napokra megtartandó árverés nem sikerül­
vén, raásodizbeni árverési határnapokul — a midőn a birtokok 
becsáron alól is a legtöbbet Ígérőnek el adatni fognak, folyó év 
július 25-ke s következő napjai tűzetnek ki. 
Ennélfogva az árverelni szándékozók \Q% bánatpénzzel 
ellátva ezennel meghívatnak, a többi árverési feltételek Bihar­
megye telekhivatalánál mindenki által idöközileg is megtekintet­
hetnek. Biharmegye, Nagyváradon, március 9. 1864. 
(V. 22. 2 - 3 ) 
^ ^ ü ü ^ ^ ^ ^ ^ E ^ E ^ ^ ^ ^ ^ ü ^ ^ i l ^ 
m P O P P J. © . , gyakorlati fogorvos, 
cs. k. osztr. szab. és első amerikai s angol lur. szabad. 
AMTHERIN-SZÁJVIZE 
Bécsben ezelőtt Tnchlauben 557. sz. 
most: Sfadf, Bognergasse 2. szám alatt, a takarékpénztár átellenében. , 
fj^T" Egy üvegcse árra 1 frt 4tO kr. — Göngyölés "20 kr. *Tteg i 
Kapható Pest városa minden gyógyszertárában, vala- : 
mint minden illatszer-kereskedésben. j 
Cs, kir. legfelsőbb szab. ! 
f o s p á g t a, I 
Árra 1 frt 22 kr. i 
FOG-ÓLOM. | 
Az odvas-f9gak saját óítno- í 
zására.— Árra 2 frt 10 kr. | 
Növényi fogpor. | 
Papirtokban. — Árra 6ö kr. ; 
Minthogy szájvizem évek hosszú során a fogak- s á£ 
szájrészekre nézve is mint legkitűnőbb épségben tartó § | 
szernek bizonyult be, s mint toilette-tárgy a magas s M 
legmagasb uraságok által egyiránt használtatik, neve- M 
zetesen pedig nagytekintélyű orvosi egyéniségek ré - M 
széröl számtalan bizonyítványok által — e szernek je - <$> 
lessége igazoltatik, s tekintve, hogy A n a t l i e r i n - |ff 
s z á j v i z e i n az utolsó nagy világkiállításon is kitün- §£ 
tetett, s Angolországban kii*, nagybritanniai szabada- §&> 
lommal láttatott el,— s a hamisítások ellen védve lön, ^ 
s Amerikában is hasonló kitüntetés s rendkívüli ked- <j| 
veítségben részesittetett, s a birodalom több előkelő §£ 
hírlapi levelezések által megismertetelt, — annálfogva §> 
annak további dicséretét fölöslegesnek tartom. <^D 
8£jg*'Kapható Debrecenben: Borsos , Göltl urak | g 
gyógyszertárában, és Csanak József füszerkereskedé- | £ 
seben. Nagyváradon: Janky Antal, Huzella A., Knorr | g 
uraknál. Nagy-Kár olyban: Jelinek gyógysz. Nyiregy- g£ 
házán: Reich és Paplovics uraknál. Böszörményben: ag 
L á n y i M. — Nagy-Bányán: Papp S. gyógysz. ^ 
Ssinyér-Váralján: Gerber gyógyszert. Züali: Weiss ag 
gyógysz. Somlyó: Ruszka lg. és Társa. (D. 34. 9—26) ^ 
Kiadó tanya-toidek. 
Az IMepi inmwAmm: 
36 nyilas szántó és kaszálóföldek, 
5
^ T, » 55 
A Hegyezi pusztán: 
66 nyilas szántó és kaszálóföldek. 
A Pállagl pusztán: 
44 nyilas szántó és kaszálóföídek, 
5 0
 55 55 55 
5 8
 5? 55 55 
1 nyilas 9000 Q öi. 
Ezen földek (Fundus instructus) azaz lovak, 
ökrök és juhokkal együtt Sz. Mihály naptól vagy előbb 
is átvehetők. Értekezni lehet 
CD. 169.2-3) Rickl József-nél. 
WX3r Tmaé &itá®* *3&í 
Tisztelettel értesíteni a i. c. közönséget, hogy e nyári idő­
szakra a város erdőre ki és visszajövő társaskocsik a következő 
órákban közlekednek, u. rn.: 
Naponkint reggeli 7 , 9 , 1 1 órakor pontban indul a tár­
saskocsi ki az erdőre. 
Visszaérkezik : 8, 10 és 12x/2 órakor. 
Délután 4, 6, 8 órakor indul a társaskocsi ki az erdőre. 
Visszaérkezik: 5, 7, 9 órakor pontban. 
Akifelé induláskor az állomás a „ B i k a " c i m ü vendég­
fogadó előtti tér. 
A nagyerdei állomás pedig a fördöház melletti tér balra. 
Ezen fent kitett órák oly pontossággal tartatnak meg, 
hogy akár van kimenő vendég akár nincsen, a kocsi elindul. 
Debrecen májushó 1864. 
(D. 1 6 1 . 3 - 3 ) 
Wehér Herm,un» vendéglős. 
Mück CJ-usztÁT 
peskaműves, 
tisztelettel tudatja a nagyérdemű közönséggel, hogy 
eddigi lakását megváltoztatván — jelenleg Cegléd-
utszára tek. V á m o s s y n ő asszonyság 26-dik számú 
házához tette állal — és mindennemű — ugy újbóli 
mint igazítás végett fegyvereket a legillendőbb átra­
kón elvállal
 Cn. if>i.3-3j 
8 3 r Kiadó lakás. 
Debrecenben Kádas-utsza 
elején 1895. sz. a. egé­
szen újonnan épült cserép­
pel fedett háznál, négy szo-l 
ba, konyha, két világ 
pinceszoba, kamara, boros 
pince, fatartó, magtárnak 
alkalmazóit padlás sat. min­
den órán haszonbérbe a-| 
dandó. Értekezhetni a fent­
irt számú háznál a tulajdo­
nossal.
 CD. 167. 2—3) 
Árverés. 
u
* P- As64- idősb TaubirtgerJ 
József helybeli lakostól Hege-
dús Franciska Ferenczy Mihs'ly-
né részére biróí végrehajtás utJ |ján lefoglalt és megbecsüli 80ö| 
idb birka, a folyó évi juniushó 
21-dik napján reggeli 8 s több 
azt követő órákban a rendesj 
baromvásártéren tartandó kö-j 
zönséges árverés utján a leg­
többet ígérőknek azonnali kész­
pénz fizetés mellett a városi 
Törvényszéknek 2310/1864. p. sz, 
alatti végzése folytán el fognak 
adattatni. Kelt sz. kir. Debrecen 
város Törvényszékének 1864 
május 12-kén tartott üléséből. 
Szabó József, jegvzö. (P. 164. 2—3) 
l i i l t i 
Egy éj a temetőben. 
(Folyt.) 
z eget sötét felhők bontották, a hold és 
csillagok kioltva voltak az ég boltozatáról, 
az egész városban síri csend terült. Á házak so­
rai kisértetszerüen tűntek elő a sürii köd foszlá­
nyai közül, mig itt ott néhány gázlámpa fénye gyen­
gén tört keresztül a homályos üvegtáblákon. Egyet­
len élőlény lépteinek tompa kopogása hallatszott csak a 
nedves utsza-kövezeten, rémesen törve meg az uralgó 
halotti csendet. Midőn Fridrik a város utolsó házsorát el­
érte, a torony órája tizenegyet ütött, A tiszta, lassan verő 
érchangokra borzadály futott keresztül tagjain s pillanatra 
útjában megállt; de ez menését nem akadályozta, sőt 
gyorsabbá tévé. 
Csakhamar a temetőhöz ért. A magas, vasrácsozott 
kaput zárva találta: elég alacsonynak ismert azonban egy 
helyet a falon, hol kevés bajjal átugorhatott. Könnyen vété 
magát keresztül a falon s a következő pillanatban már a 
halottak homok sátrai között volt. 
Lábai alatt ropogott az utolsó levél, melyet a hideg 
őszi szél a fa ágairól letépve a földre sepert. A sírhalmok 
között haladt egyenesen a még csak ma újból fölhányt 
dombocskához; ezzel áítaíellenben állott egy féleresz, hol 
a sirásó szükséges eszközeit, milyenek ásó. kapa sat. 
szokta tartani. Kisértetszerüen lebegtek az éji szellő fu-
valmától ingatott sírkeresztek koszorúinak fehér szalagjai, 
mig egy ott fölfüggesztett égő lámpácska méla fénye meg-
világitá azon kis tért, liol most az ifjú állott, azontúl ismét 
minden sötét éji homályba enyészett. Fridrik az uj sir és 
a féleresz iránya között állott, hideg borzalmat érzett ke­
resztül futni vérerein s épen társainak telt vakmerő Ígé­
retének teljesítésére akarta fölnyitni ajkait — midőn a 
halál embere csontváz alakjában közelgett az ifjú felé, a 
hetyke, csúfondáros, túlbizakodó kétkedőt hatalmába ej­
teni és megbüntetni. Hanyagul, rendetlenül fedték szét­
szakadozott ruhája rongyai ijesztő alakját, fedetlenül 
hagyva száraz csontvállait s karját, ősz hájfürtei szét­
szórva, csomósán lóglak kúsatlan arcába s mély szem­
üregeiből irtózatos fény pislogott elő. 
f Lassan lépdelt a halál embere. Fridrik futni akart, de 
csupán egy lépést tehetett előre, oly mozdulattal, hogy 
arcát a lámpa fénye tisztán megviíágitá. ekkor a rémület­
től elfogulva mint földhöz gyökerezett fatörzs állott meg 
a helyen. Az őrültnő — mert ö volt — hangos kacajra 
fakadva tekinteti az ifjúra, eztán figyelmesebb kezde lenni 
és mélyen fúrta merev tekintetét az ifjú arcába, most hir­
telen íöíenielé száraz csontkarjait s az ifjúhoz sietve re­
kedt hangon orditá: 
..Fridrik, Fridrik. te vagy az! Régen vártalak, igen 
régen.4- Az ifjú eget rázó kiáltással rogyott össze. Az 
őrültnő mellé kucorgott folyvást kiáltozva: „Fridrik, 
Fridrik — valahára mégis eljövél.** 
Ugy látszott, mintha a világosság egy szikrája pil­
lanatra föllobbant volna éjtől borított lelkében és küzdött 
a homálylyaL mert többször ismételte magában „Ékszer, 
tolvajnö, hol vagyok'" — és elkezdett siraí keservesen. 
A sirásó, mint ki azt ily novemberi éjeken rendesen 
tenni szokta, könyvet olvasva virrasztott szobájában, hogy 
így szerencsétlen testvére minden mozdulatára ügyelhes­
sen. Hallotta az ifjú ember hangos kiáltását és késedelem 
nélkül a szabadba sietett, gondolva, hogy bizonyosan test­
vérével történt kun valami. 
A sirásó egy ifjú embert talált eszmélet nélkül fe­
küdve a nedves földön, kit, ha emlékezete nem csalt ma 
már látott az egyetemi tanulóiíjak között; mellette test­
vére az őrültnő kucorgott. Az öreg ember egész erejével 
emelte karjaiba az ifjút s szobájába vonszolván, saját 
ágyára íekteté. Harsány kiáltással követte az őrültnő. 
A városban egyideig még együtt ültek az ifjak, vár­
va Fridrik visszatértét; de midőn az óra tizenkettőt, sőt 
már az egyet is elütötte s Fridrik még sem jött, néhányan 
elhatározták lakására menni és midőn ott huzamos idei 
hasztalan csengetés, dörömbölés után meggyőződtek, hogy 
nem téri haza, aggodalomtól űzetve sietlek ki a temetőbe. 
A sirásó szobájában egy mélyen leverő jelenet vá­
rakozott az ifjakra. Heves ideglázban feküdt Fridrik az 
öreg ember ágyán, mig ez kezeit tördelve halálos aggo­
dalmak közt járt fel s alá; a beteg lábánál az őrültnő ku­
corgott, a beteg minden mozdulatát féltékeny tekintettet 
kis érve. 
Az ifjak legsürgősb teendőnek tartották szenvedő 
barátjukat a városba haza\inni és orvosi segélyt eszkö­
zölni; midőn barátjukat vállaikra emelve a sirásó házából 
elhurcolák, az őrültnő elkezdett rettenetesen ordítani, me­
lyek közül egyes szavak, mint: „Fridrik —régen — ré­
gen vártalak — tolvaj nem vagyok — hangzottak elő. 
Hetekig feküdt Fridrik betegágyán, élet és halál kö­
zött, — végre győzött a fiatal erő és egészséges lön. 
Az orvos szigorúan megtiltá, a beteget valamely 
célzás vagy kérdezősködés által a történtekre emiéKez-
tetni, de a fiának betegsége hírére elősietett atya mégis 
észrevette, hogy a beteg gyakorta tépelődik annak gon­
dolatival. Mindenesetre, igen föltűnő változáson ment ke­
resztül az ifjú ember. A dac és önhittség elenyészett, 
könyelmli nyerseségél, nyugodt, komoly magatartás Cse­
rélte föl. Legkedvesebbé lett elölte Rudolf társasága, s kit 
előbb erkölcs papolónak gúnyolt, most hozzá leginkább 
ragaszkodott. 
Egy nap, Fridrik maga elbeszélte atyja s Rudolf je­
lenlétében a vele történteket, vádolva magái egyszers­
mind büntetést érdemlő könyelmü kapzsiságáért, mondván: 
„Rudolf, most már hiszem, hogy a menny és föld között 
léteznek dolgok, melyet emberi észszel fölfogni nem va­
gyunk képesek, — oh, hogy épen ily borzasztó módon 
kellé arról meggyőzetnem." 
„Te tévedsz Fridrik" szólott atyja, „az mely előtted 
megjelent, nem kisértő szellem volt, te egy szerencsétlen 
őrültet láttál magad előtt." 
„Egy őrültet ?" kérdé Fridrik kétkedve, „oh atyám! 
szavaid nehéz követ emelnek le szivemről, irányombani 
szereteted az, melyei engem tévútra akarsz vezetni. Ho­
gyan jöhetett volna az őrült a temetőbe és honnan tud­
hatta volna nevemet?" 
„A szerencsétlen elmebeteg testvére a sirásónak;* 
vette át a beszéd fonalát barátja Rudolf -- ..és bizony­
nyal egy élénk hasonlatosság hozzád, ébreszte föl elsö­
tétült elméjében egy szikrát szunnyadó emlékeiből, mert 
azon éjjel, midőn mi téged haza emeltünk, többször em-
lité nevedet, vegyítve összefüggés nélkül: ékszer, tolvaj 
nem vagyok, régen, igen régen vártalak. -~ kiáltásokkal. 
„Nem tudná ön megmondani nekem nevét a sírásó­
nak ?" kérdezte Fridrik atyja, mind nagyobb érdeket ta­
núsítva az elbeszélt tárgy fölött. 
Rudolf megnevezte a sírásót. Erre az ör^g Bodmer 
kalapja s pálcája után nyúlva monda, hogy kevés sétára 
van szüksége a szahadba s távozott. — A temetőbe ment. 
(Vége kövO 
Színészet, 
Debrecen , Szombat május 28. „ K i r á l y h áz asodik', 
vigj. 3 felv. l o máro m i L a j ÜS a kolozsvári színháztól mint 
vendég — a kis Kopjai szerepében lépett fel, s a mindenkép 
tekintélyre törekedő szeles, de mégis elmés kis Kopjaif szép 
sikerrel adá,— hogy végig meg nem tarthatá kedélyét, annak 
bizonyára rekedtsége volt oka, mely öt játékában akadályozá 
és nagy hátrányára volt. J á n o s s y (Lajos király) — káré 
fiatal színészben, hogy szerepéből gyakran ugy kiesik, mintha 
nem is azt a szerepet játszaná melyet elkezdett, — valóban igy 
volt a máival is, vultak azonban szép sikerült jelenetei is. F öl­
t é n yí (Doktisszimus)— művészileg alakitá, habár a király­
néval! jelenetében többször eresebben markvirozott is a kelle­
ténél, de tulságba nem esett, és a közönséget zajos kacajra in-
ditá. A vezérségtöl elmozdított, és magát a királyi udvar előtt 
véd ni megjelenő Kont Mik lós kis szerepét — Zöldy jeles 
játéka nagygyá tévé. — F e h é r v á r y n é (Anyakirályné) ha­
bár nem bírta is magát azon méltóságba helyezni mii e szerep 
kivan — de játékának mégis voltak sikerült jelenetei. F o 1 té­
ny iné (Velencei hercegnő) csekély, s egyszersmind hálátlan 
szerepét jeles játéka kiemelé, csak is ily jeles művésznő képes 
e hálátlan szerepet érdekessé tenni, ily csekély szerepekkel kár 
az igazgatóságnak őt terhelni. S z a k á l R ó z a (Banilla) — há­
ládatos de mégis művészi játékot igénylő szerepét tőle kilel— 
hetőleg adá, — hanem e szerep egészen felülhaladja jelenlegi 
tehetségéi (Jhanem annál dicséretesb Sz. R. kisasszonyra nézve, 
hogy mégis csak neki kellett e szerepet oszthatni. (Szerk.). 
Meg kell még rónunk Sz. R, k. a. második öltözetét, mely a 
szerény ártatlan Banillához épen nem illeti— sőt becsületére 
volt volna egy ballet-táncosnönek is oly alant kezdődött ruhá­
zatainak felső része — jövőre több figyelmet az öltözékre. Az 
előadás jó kedvvel folyt le. A fö szereplök taps és. kihívásban 
részesültek. A kisszámú közönség elégedve távozott. — 
— Vasárnap 29. II. R á k ó c z y fogsága ' 'dráma 5 felv. 
Komáro my 2-dik vendégjátéka, — ki a címszerepbe sehogy 
se ludá magát behelyezni, sőt, mi még legnagyobb hiba, szere­
pét se tudá, mikép vendégnek tudnia kellé vala; és oly rögtönzé­
seket tett, melyek szerepe méltóságához nem illettek. Fol té ­
ny iné CZrinyi Ilona) hazáját és fiát egyiránt —hőn szerető 
nöt, művészileg személyesilé, a nélkül, hogy a hazafias nagy 
mondatokra fektette volna a súlyt, és azokkal halni kivánt vol­
na, s megmutatá, hogy nem a szerző nagy mondatai, hanem az 
ö művészete hatolt a szép számmal egybegyűlt közönségre, 
mely öt felvonás végével többször zajosan kihivá. Kna le l -
l i u s p á t e r t elég mondanunk hogy Fol l é n y i adá ! — Zöl­
dy (Bercsényi) a tántorithatlan buzgó hazafit személyesilé, s 
szerepében hazája boldogságáról előfordult mondatokat oly 
szívből s lélekből szavalta, mintha csak a rég elhunyt hazafi 
támadt volna fel benne. Az egész előadás, dacára hosszúságá­
nak igen jól adatott— mert mindenki tőle kitelhetöleg műkö­
dött, még Rudas is. 
— Hétfő 30. ,.A S z e g e d i k u p e c " németből magyarí­
tott 3 felv. népszínmű. — Zö ldy (Sebestyén) a becsületes e-
gyenes tiszta lelkű Szegedi kupecet meglepő művészettel adá, 
nemkülönben Panná t nejét Fo l t é n y iné , s ugy összeillet­
tek mintha valósággal Szegedről érkezett jó szivti alföldi ku-
peepárt láttunk volna magunk elölt. Az első felvonás végén 
előforduló Szegedi úgynevezett — kugya kopogóst oly erede­
tileg járták, hogy szerettünk volna magunk is táncra kerekedni, 
de ám — meg is újrázták, ugy kell nekik — miért járták oly 
eredetileg. C s i s z é r (Kovácsi) a fővárosi büszke kereskedőt. 
F o l t é n y i (JJgróci) a tarka öltönyü pesti arszlánt. S z a k á i 
Róza a falusi leányból fővárosi nevelés által kisasszonynyá 
alakult Rózát . — T í m á r n é — T é c á t . C h o v á n - — H a j ­
h á s z t jól adák. Fájdalom, nem mondhatjuk el Lajos szemé-
lyesitöjéröl Rudassró l ki ma is feltünöleg nem tudta szere­
pét! Kérdjük az igazgató urat, nincs erre ügyelet? és kérdjük 
Rudass urat, szenvedély hozta e Önt e pályára, mert nem mer­
jük hinni, hogy szinipályára léphessen más, mint az kit szen­
vedély vezet,— s azért meg nem foghatjuk e fiatal színészben 
e roppant hanyagságot. 
— Szerda június 1. „Fönn a z e r n y ö, n i n c s e n k a sH 
vigj. Komáromi (Rejtei) «ly kedélyes szerep nem neki való, 
mert nem bír elég kedéíylyel, vidorság s finomsággal, mely kel­
lékek okvetlen szükségeltetnek az ily szerepek személyesitői-
nek, sőt beszéde is darabos és dörgő, inkább illett volna egy 
hőshöz mint egy divaturacshoz, és sok helyt érthetlen volt be­
széde is, — salon-szerepektöi őrizkedjék. — Fol tény iné 
(Donátfiné) szokott művészetével személyesilé, ily szerepkör­
ben páratlan. B e n e d e k né (.Gizela) Chovánné helyett — ily 
szerep Benedekné sziititehelségének még nagy próbakő, neki 
ínég a szini A—B—C-én kell kezdenie, különben igen csinos 
alak — öltözéke Ízletes, apró szerepekre igen haszonvehetö 
tagja lehet e társulatnak, — szorgalom és tanulmány után pe­
dig szép jövőt remélhet e rögös pályán. S z a k á l R ó z a (Etel­
ka) kedves naivsággal játszá, bár ruházata inkább hamupipő­
kéhezvaló lett volna, mint az egyszerű fővárosi szende leány­
kához. J á n o s s y (Várszegi báró) R u d a s s helyett, mindnyá­
junk meglepetésére és örömére — Közönség a szokott kevés­
nél is kevesb. 
— Csütörtök 2. „Don C a e s a r de Bazan . " Komá­
r o m i mint vendég a címszerepben lépett fel, de sehogy se ludá 
a nemes és még rongyaiban is grófnak látszó Caesart szemé­
lyesíteni, és igen rekedt is volt, s hihető, hogy ez akadályozá 
öt e szerep kellő vídorságának megadásában. — F o l t é n y i n é 
(Maritana utszai énekesnő) meghalólag adá, különösen a 4-dik 
felvonásban, midőn Don Caesarral férjével találkozik, ki tőle 
csak egy szót kivan bizonyítékul,'— a lelkiküzdelmek közt lévő 
hőn szerető nöt, meglepő természetességgel személyesilé. — 
Zö ldy (Don Jose minister) szokott helyes felfogással. Fe­
h é r v á r i (Marquis) torz alakot állított elénk és mind külsőleg, 
mind beszédére, inkább volt egy árva tót, mint bármily bárgyú 
spanyol udvari egyén. Zö ldy né (Marquisné) vidor teljesen. 
F o l t é n y i , a komor férfias herceget, szerepe jelleméhez illő 
férfiassággal adá, azonban kapunk az alkalmon, hogy valahára 
ö is hibázott, végén Bazan helyett Bonaz t mondott, no de 
ily csekély hiba, a világ bármely elsőrendű színészével is meg­
történik, mi megvalljuk, igen örömest látjuk öt ily férfias, sze­
relmes osztályban. S z a k á i R. (Lazaril) szerepében igen sok 
hibát követett el, főkép 5-dik felvonásban, jóval előbb elment 
mint kellett volna, és igen fülsértő volt M a r i t ánának hozzá 
intézett szavait hallani: „Engedelmeskedj urad s hercegednek*', 
— de már Ö e szavakat nem tartá méltónak hallani. Ily kezdő 
színésznőnek kár ily szerepre nagyobb gondot nem fordítani. — 
Az igazgató urat pedig figyelmeztetjük, jobban ügyeljen a férfi 
karszemélyzet öltözetére, hogy ne álljanak oly botrányos pon­
gyolában ki, mint a mai előadás alkalmával is törlént, különö­
sen a fiatal katona személyesitöje. — Közönség igen csekély 
számmal. 
— Szombat 4. „ P a r l a g i Ja n c s r ' népszínmű. Komá­
r o m i 5-dik vendégjátéka, kinek a címszerep eddigi vendég­
szereplései közül legsikerültebb volt, énekelni akart, de rekedt­
sége nem engedé. Az előadás a kisszámú közönség dacára is 
igen élénken folyl le. 
— Vasárnap 5. „ H a n g v e r s e n y " a zenede részére — 
annak növendékei állal adatott. — 
— Hétfő 6. „Két h u s z á r és egy b a ka" népszínmű. 
Zöldy (bakkancsos) elejétől végig eredeti modorai s kedéíy­
lyel adá. F o l t é n y i (Salamon tátele) meglepő jellem alak volt, 
s midőn megtudta, hogy fia kikeresztelkedett — ájulása átalá-
nos kacajt s tapsot idézett elő. Közönség alig egy pár egyén­
ből állt. 
— Szerda 8. „Mátyás k i r á l y l e s z . a Csabayné 
asszonyság és Komáromi vendégek. C s a b a y n é hét évi tá­
vollét után S z i l á g y i E r z s é b e t szerepében lépett fel — 
kilépése alkalmával zajos tapssal — virágcsokrokkal és koszo­
rúval fogadta a közönség, — öltözete a szerep méltóságához 
kitűnő pompás volt — a magyar hősnő jellemét művészi előa­
dással tükrözé élőnkbe, — melyért is gyakori kihívással jutal­
maztatott. Komáromi , kinek egyszersmind jutalomjátéka volt 
a címszerepet bágyadtan adá. Az előadás kevés kivétellel jó 
volt. Közönség a szokottnál több. — ík 
g £ g * C s a b a y n é (ritka vendég). Ő több előadásokban 
dijj nélkül lép fel, mit is a több évek óta irányába tapasztalt 
pártoltatásaért, a "közönség iránti tiszteletből — és az igazgató 
iránti szívességből lelkesült buzgalommal tesz. 
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